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El trabajo de investigación realizado propone como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre el Programa de Segregación en la Fuente de Residuos 
Sólidos y la Conciencia Ambiental de la Población Participante del distrito de San 
Juan de Miraflores 2013?. El objetivo general fue: Determinar si existe relación 
entre el Programa de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos y la 
Conciencia Ambiental de la Población Participante del distrito de San Juan de 
Miraflores 2013. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptivo correlacional, el 
diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal y 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 207 vecinos participantes del 
programa de segregación en la fuente de la zona más crítica de San Juan de 
Miraflores. Se aplicó la técnica de la encuesta con dos cuestionarios tipo escala de 
Likert para las variables programa de segregación en la fuente y conciencia 
ambiental. 
 
En la investigación se ha encontrado que existe una alta correlación entre el 
programa de segregación en la fuente de residuos sólidos y la conciencia ambiental 
de la población participante del distrito de San Juan de Miraflores 2013, con un nivel 
de significancia de α = 0,05, p=0.000 y Rho de Spearman ρ=.647 
 
Palabras clave: conciencia ambiental, programa de segregación en la fuente, 









The research worked propound with general problem: What is the relation that exists 
between the separation at source program of solid waste and environmental 
awareness of the participant population of the San Juan de Miraflores district, 2013. 
The general objective was: To determine the relation between the separation at 
source program of solid waste and environmental awareness of the participant 
population of the San Juan de Miraflores district, 2013. 
 
The type of research was basic descriptive in nature – correlational, the design 
of the research was no experimental type: cross-section analysis and correlational. 
The sample consisted of 207 participant population of the separation at source 
program of solid waste of the critic zone of San Juan de Miraflores. Technical survey 
was applied with two Likert type scale questionnaires for separation at source 
program variable, and environmental awareness. 
 
In research, it has been found that there is a high correlation between the 
separation at source program of solid waste and environmental awareness of the 
participant population of the San Juan de Miraflores district, 2013 with a significance 
level of α = 0,05, p= 0.000 and Spearman ρ= .647. 
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